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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Ada hubungan dukungan sosial terhadap perilaku SADARI di wilayah kerja 
Puskesmas Manyaran kabupaten Wonogiri. Dengan dibuktikan nilai yang 
signifikan pada variabel dukungan suami, dukungan orang tua, dukungan tenaga 
kesehatan, sedangkan untuk variabel dukungan sahabat dekat tidak signifikan. 
B. Implikasi 
1. Implikasi Teoritis 
Dukungan sosial dapat meningkatkan perilaku perempuan dalam merubah 
perilaku dalam pemeriksaan payudara sendiri. Dalam penelitian inni 
membuktikan bahwa dukungan sosial berhubungan signifikan dengan perilaku 
SADARI diwilayah kerja puskesmas Manyaran kabupaten Wonogiri. 
2. Implikasi Praktis 
Sehubungan dengan hasil adanya hubungan dukungan sosial terhadap perilaku 
SADARI, maka hal ini perlu dilakukan sosialisasi agar setiap perempuan untuk 
selalu melakukan pemeriksaan payudara sendiri rutin setiap bulan, sehingga 
penyakit pada payudara dapat dicegah sedini mungkin. 
C. Saran 
1. Bagi Masyarakat 
Agar bisa mengajak masyarakat untuk memberi dukungan kepada perempuan 
untuk melakukan SADARI, karena dukungan sosial itu adalah orang-orang 
yang dekat dengan ibu (WUS). 
2. Bagi Puskesmas Manyaran 
Agar mengevaluasi program promosi tentang kanker payudara dan SADARI, 
karena hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan dukungan sosial 
terhadap perilaku SADARI. 
3. Bagi tenaga kesehatan khususnya bidan 
Agar lebih sering memberikan dukungan kepada pasiennnya untuk melakukan 
SADARI, karena dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan 
antara dukungan tenaga kesehatan khususnya bidan terhadap perilaku SADARI 
4. Bagi peneliti selanjutnya 
Agar dapat dilakukan penelitian intervensi tentang dukungan sosial terhadap 
perilaku SADARI. 
